







bidang sukan untuk menggalak-





lis Sukan Negara (MSN) sebagai
langkah untuk melahirkanlebih
ramai atlit kalanganpelajar ins-
titusipengajiantinggi(IPT).
Katanya,KPT berhasratmelahir-








"Setakat ini, beberapaIPT se-
perti Universiti Pendidikan Sul-
tan Idris (UPSI), Universiti Tek-
nologi Malaysia (UTM), Univer-
siti Putra Malaysia (UPM),
Universi ti Malaysia Sarawak
(UMS),Universiti SainsMalaysia
(USM) dan Universiti Malaya
(UM) menyediakankursus di bi-
dang sukan," katanya kepada
pemberita selepas merasmikan
Majlis Sukan Sekolah-Sekolah
Malaysia (MSSM) peringkat ne-
geriPahangdi SekolahMenengah
Kebangsaan(SMK) SeberangTe-
merloh,dekat sini.
